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Resumos de dissertações e teses
Crise e esperança. A práxis pastoral da Igreja Batista na
guerra de Angola 1985 a 200211
Analzira Pereira Nascimento
Quatro décadas de guerra trouxeram conseqüências desastrosas para a
nação angolana. Na cidade do Huambo – a segunda do país e o epicentro do
conflito armado – destruída pelos combates, a Igreja Batista exerceu de manei-
ra criativa o seu papel de comunidade solidária. A Igreja não se resignou à
miséria imposta pela guerra, mas junto com o povo descobriu que a crise traz
oportunidades imperdíveis para exercer sua missão. Seu papel foi catalisador,
reunindo vontades, organizando parcerias, provocando reflexão, servindo víti-
mas de guerra e os carentes em geral.
Em meio à dor, as igrejas descobrem a importância da interdependên-
cia, percebem que somente através da cooperação mútua e na busca do bem do
outro é que será possível alcançar objetivos comuns e transformar realidades.
Ao mesmo tempo em que a igreja era um agente de transformação, ela tam-
bém teve que adequar sua metodologia e mudar suas práticas missionárias, ou
seja, a igreja transformava e era transformada. O primeiro capítulo traz uma
retrospectiva histórica do período colonial até a contemporaneidade; o capítulo
dois trabalha os efeitos de uma guerra devastadora na vida da população e
como a igreja interagiu com esta cultura de guerra. Finalmente, no capítulo
três, a análise da práxis pastoral da igreja em meio ao conflito armado atuando
como uma comunidade solidária, parceira no empreendimento de reconstru-
ção nacional e promotora da práxis de esperança. Por ser um estudo de caso, o
trabalho apresenta uma análise crítica da práxis pastoral desenvolvida pela
Igreja Batista na cidade do Huambo no período de 1985 a 2002, podendo vir
a ser uma leitura suplementar para quem conviver em situações de conflito
armado.
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